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Saint-Amand-sur-Ornain – Temple
de Mazeroie
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bertrand Bonaventure
1 Le temple de Mazeroie est sans doute le lieu le plus emblématique du site de Nasium.
Découvert  par  Claude-François  Denis  dès 1833,  puis  sondé  par  Léon  Maxe-Werly
en 1885, il a ensuite fait l’objet de 22 campagnes de fouille entre 1967 et 1988, sous la
direction successive de Émile Meslé, Claudine Gilquin et Louis Legin.
2 En dépit de ces recherches, quelques doutes subsistaient quant au phasage exact du
site, notamment sur sa phase précoce. La question d’un état laténien du temple était
ainsi largement restée en suspens : en effet, bien que les quantités d’amphores italiques
militaient pour que le site ait accueilli des banquets rituels dès La Tène finale, aucune
structure n’a  clairement été associée à  ces  découvertes.  Par ailleurs,  la  datation du
temple  précoce,  en  matériaux  périssables,  demeurait  ambiguë :  faut-il  y  voir  le
sanctuaire laténien, ou s’agit-il d’un aménagement augustéen ?
3 Afin de tenter de répondre à ces questions, et en vue d’une publication monographique
du site, une demande d’autorisation de sondages a été déposée au service régional de
l’archéologie du Grand Est, site de Metz. L’opération, très courte, a été réalisée en une
semaine au cours du mois d’août 2016, avec une équipe d’une dizaine de personnes.
4 Quatre tranchées ont été réalisée : deux au sud, une à l’est et une dernière à l’ouest,
pour une superficie totale d’environ 150 m2. La plus longue de ces tranchées – au sud –
prend naissance à l’intérieur du podium de la cella, et se développe sur une longueur
d’une  quarantaine  de  mètres  vers  le  sud,  jusqu’au-delà  du mur  de  délimitation  du
sanctuaire. Les autres tranchées, d’ampleur plus limitée, ont été implantées au niveau
des murs du podium ou du péribole.  Inévitablement,  certaines de ces tranchées ont
recoupé des sondages archéologiques antérieurs non répertoriés sur les plans, rendant
délicate leur lecture.
5 En dépit des difficultés liées à un site déjà largement exploré, ces sondages ont été
l’occasion de constater la justesse des observations réalisées par C. Gilquin. Par ailleurs,
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conformément  à  l’objectif  initial,  ils  ont  permis  de  préciser  la  stratigraphie  et  le
phasage global du site :
 
Phase 1 (LTD)
6 Cette première phase, dont la datation doit encore être précisée, est marquée par la
présence  d’un  niveau  de  sol  livrant  du  mobilier  laténien  (céramiques,  amphores).
Présent dans la plupart des sondages, ce niveau a été toutefois largement perturbé par
les constructions postérieures. Aucune structure n’a pu lui être associé.
 
Phase 2 (augustéen)
7 Il s’agit du premier état construit du sanctuaire. Dans les sondages, plusieurs trous de
poteau rattachables à cette phase ont été identifiés.
 
Phase 3 (milieu du Ier s. de n. è. ?)
8 Cette phase est marquée par un remblai de préparation pour l’installation du second
état – monumental – du temple.
 
Phase 4 (seconde moitié du Ier s. de n. è.)
9 Il s’agit du second état du temple, marqué par l’installation du podium et la pétrification
des constructions.
 
Phase 5 (IIe s. de n. è.)
10 Démolition du temple.
 
Phases 6 à 9
11 Ces  phases  correspondent  à  des  épisodes  de  sédimentation  et  de  récupération
difficilement datables, ainsi qu’aux fouilles réalisées aux XIXe et XXe s.
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